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Course Overview 
   
emampuan membaca merupakan tulang punggung kegiatan suatu 
pendidikan karena melalui membaca dapat membuka jendela dunia 
atau cakrawala pengetahuan. Tetapi membaca juga dapat dilakukan sebagai 
suatu kesenangan. 
Mata kuliah Reading 4 (PBIS4310) ini bertujuan untuk melatih Anda 
gemar membaca berbagai jenis teks otentik baik untuk mendapatkan 
informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi maupun untuk 
mendapatkan kesenangan. Modul ini mengajak Anda mengenal berbagai 
wacana, seperti short stories, romance, detective and mystery, historical 
stories, science fiction, biographies, drama, news, scientific reports, dan 
research reports. Di samping itu, modul ini membantu Anda untuk dapat 
membuat summary, abstract, dan  reading response sehingga Anda 
mendapatkan manfaat yang maksimal dari materi yang dibaca maupun 
mengembangkan kemampuan menulis. 
Modul ini terdiri dari 12 modul. Setiap modul menampilkan topik 
bahasan tersendiri dengan rata-rata terdiri dari 2 kegiatan belajar. Setiap 
modul terdiri dari penjelasan materi, latihan-latihan dan tes formatif beserta 
kunci jawaban. Kedua belas modul tersebut adalah sebagai berikut. 
Modul 1 :  Summarizing the Readings  
Modul 2 :  Reading Response 
Modul 3 :  Short Stories 
Modul 4 :  Romance 
Modul 5 :  Detective and Mystery 
Modul 6 :  Historical Stories 
Modul 7 :  Science Fiction 
Modul 8 :  Biographies 
Modul 9 :  Dram 
Modul 10 :  News 
Modul 11 :  Scientific Reports 
Modul 12 : Research Reports 
 
Perlu diperhatikan dalam mengerjakan modul usahakan Anda 
mengerjakan tes formatif dengan skor minimal 80% benar.  
 
Selamat Belajar! 
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